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Для решения проблемы иммобилизации РАО МАГАТЭ 
предлагает более 20 керамических соединений на основе аналогов 
породообразующих минералов, обладающих высокой химической, 
термической и радиационной стойкостью. Одним из наиболее 
перспективных соединений является модифицированный перовскит 
алюминия Nd2AlO3. 
В данной работе определялся один из основных критериев 
осуществимости процесса синтеза – адиабатическая температура 
горения. Исследования [1] академика А.Г. Мержанова показали, что 
при: КТад 1000  – горение отсутствует; КТад 2000  – система всегда 
горит; КТК ад 20001000   – требуются дополнительные 
исследования. 
Благодаря исследованию [2] по определению зависимости 
теплоемкости в области высоких температур системы Nd2AlO3 
появилась возможность расчета адT  из условия равенства энтальпий 
исходных веществ при начальной температуре и конечных продуктов 
при адиабатической. В результате проведенных расчетов было 
получено следующее значение: .1500КTад   
Данное значение не дает стопроцентных гарантий осуществления 
синтеза, что обуславливает необходимость проведения исследований 
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